











































































































































































































































































































































偏差 t値 CR AVE
温泉の
水質
温泉の水質や清潔は重要である 1.000 .724 − −
.905 .634温泉水の温度が適正に維持されるのが重要である 1.287 .798 .070 15.930
温泉の効能が重要である 1.395 .868 .072 16.892
温泉の
費用
温泉地に行くための費用が重要である 1.000 .667 − −
.874 .574温泉内の宿泊施設の利用費用が重要である 1.142 .812 .066 17.362
温泉内の関連施設の利用費用が重要である 1.307 .856 .082 15.819
温泉の
施設
温泉観光地は多様な施設が必要である 1.000 .787 − −
.856 .568
温泉観光地は便利な宿泊施設が必要である 1.038 .794 .064 19.445
温泉観光地は広い駐車施設が必要である .964 .732 .056 15.659




温泉観光地は秀麗な自然景観が重要である 1.000 .535 − −
.826 .514
温泉観光地は知名度が重要である 1.036 .606 .074 16.536
温泉観光地は多様な観光資源が重要である 1.336 .756 .070 17.832
温泉観光地は便利な交通手段が重要である 1.542 .804 .086 18.754
温泉観光地は地域特産品が重要である .958 .567 .075 13.685
温泉観光地の地域住民の態度が重要である 1.2112 .634 .077 15.288
観光地
イメージ
この温泉観光地は楽しそうである 1.000 .716 − −
.848 .668
この温泉観光地はユニークにみえる 1.218 .758 .046 22.152
この温泉観光地は奇麗そうである .884 .664 .054 15.636
この温泉観光地は魅力的に感じる .862 .632 .037 15.218
知覚価値
この温泉地の利用価格は適正である 1.000 .642 − −
.876 .668
この温泉地は支払った費用だけの価値がある 1.220 .726 .048 25.105
この温泉地はとても楽しく過ごせる .926 .626 .054 18.246
この温泉地は高いサービス質を維持している .908 .612 .031 18.159
行動意図
次の機会もこの温泉地を訪問したい 1.000 .613 − −
.854 .632この温泉地を周りの人にも推薦したい 1.414 .877 .047 16.406


























区分 温泉水質 温泉費用 温泉施設 周辺観光地の整備
観光地
イメージ 知覚価値 行動意図
温泉水質 .562a .516** .468** .559** .512** .543** .564**
温泉費用 .289b .635a .508** .446** .412** .437** .498**
温泉施設 .224b .242b .645a .319** .378** .336** .324**
周辺観光地の整備 .336b .204b .106b .636a .445** .357** .363**
観光地イメージ .276b .178b .134b .197b .612a .534** .608**
知覚価値 .284b .196b .122b .156b .334b .574a .532**




























仮説 パス（経路） パス係数 標準誤差 t値 p値 備考
仮説１ 温泉観光地の選択属性→観光地イメージ 1.166 .176 8.182 .000** 採択
仮説２ 温泉観光地の選択属性→知覚価値 1.127 .152 7.714 .000** 採択
仮説３ 観光地イメージ→知覚価値 1.182 .177 6.164 .000** 採択
仮説４ 観光地イメージ→行動意図 1.098 .132 4.588 .000** 採択


















































































チェ · ビョンギル，イ · ヨングァン（2011）「徒歩観光地のイメージと知覚価値が観光者満足に及
ぼす影響」，『観光学研究』35巻７号，pp.299-321。














본 설문조사는 설문의 답에 맞거나 틀리는 내용은 없으며， 답해주신 내용은 오로지 
학술적인 목적과 한국 온천관광지의 발전을 위한 기초자료로만 사용됩니다．바쁘신 중에도 
설문조사에 응해 주셔서 대단히 감사합니다．




　 ① 남성 ② 여성
２．귀하의 연령은？
　 ① 20세 미만 ② 20〜29세 ③ 30〜39세 ④ 40〜49세 ⑤ 50세 이상
３．귀하의 교육수준은？ 
　 ① 고졸（재） ② 대학교졸（재） ③ 대학원졸（재）
４．귀하의 직업은？
　 ① 회사원 ② 공무원 ③ 전문직 ④ 전업주부 ⑤ 학생 ⑥ 기타
５．귀하의 온천관광지 방문 여부는？ 
　 ① 처음 방문 ② 재방문
６．이번 온천관광지는 누구와 함께 방문했습니까？




７． 다음은 온천관광객들이 생각하는 온천관광지 선택속성에 관한 사항입니다．귀하께서 가장 

















온천수 수질의 청결성이 중요하다 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천수 온도의 적정성이 중요하다 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천수의 효능이 중요하다 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천탕 이용비용이 중요하다 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천관광지 숙박시설 이용비용이 
중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천관광지 부대시설 이용비용이 
중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천관광지의 다양한 부대시설이 
중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천관광지의 깨끗한 숙박시설이 
중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천관광지의 편리한 주차시설이 
중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천관광지의 다양한 식음시설이 
중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천관광지의 수려한 자연경관이 
중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천관광지의 지명도가 중요하다 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온 천 관 광 지 주 변 의 관 광 자 원 이 
중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온 천 관 광 지 이 용 교 통 수 단 의 
편리성이 중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천관광지 지역 특산품의 다양성이 
중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
온천관광지 지역주민의 친절성이 
중요하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
８． 다음은 온천관광객들이 생각하는 온천관광지에 대한 관광지 이미지 항목입니다．귀하께서 

















이 온천관광지는 재미가 있다 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
이 온천관광지는 독특하다 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
이 온천관광지는 깨끗하다 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦




９． 다음은 온천관광객들이 생각하는 온천관광지에 대한 지각된 가치 항목입니다．귀하께서 

















이 온 천 관 광 지 는 이 용 가 격 이 
적절하다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
이 온천관광지는 비용만큼의 가치를 
제공한다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
이 온천관광지는 내가 즐겁게 보낼 수 
있다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
이 온천관광지는 항상 높은 서비스를 
유지하고 있다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

















다음에도 이 온천관광지를 재방문 할 
것이다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
이 온천관광지를 주위 사람들에게 
추천할 것이다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
이 온천관광지를 주위에 긍정적으로 
알릴 것이다
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

















































温泉の水質や清潔は重要である ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉水の温度が適正に維持されるのが重
要である ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉の効能が重要である ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉地に行くための費用が重要である ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉内の宿泊施設の利用費用が重要であ
る ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉内の関連施設の利用費用が重要であ
る ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉観光地は多様な施設が必要である ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉観光地は便利な宿泊施設が必要であ
る ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉観光地は広い駐車施設が必要である ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉観光地は多様な飲食施設が必要であ
る ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉観光地は秀麗な自然景観が重要であ
る ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉観光地は知名度が重要である ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉観光地は多様な観光資源が重要であ
る ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉観光地は便利な交通手段が重要であ
る ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉観光地は地域特産品が重要である ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
温泉観光地の地域住民の態度が重要であ























この温泉観光地は楽しそうである ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
この温泉観光地はユニークにみえる ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
この温泉観光地は奇麗そうである ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


























この温泉地の利用価格は適正である ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
この温泉地は支払った費用だけの価値が
ある ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
この温泉地はとても楽しく過ごせる ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
この温泉地は高いサービス質を維持して






















次の機会もこの温泉地を訪問したい ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
この温泉地を周りの人にも推薦したい ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
この温泉地を SNS などで積極的に勧め













whenchoosinghot spring tourist spots, how theseattributesaffect the imageand
perceivedvalueof the touristspots,andwhatresults the imageandperceivedvalue
ofthetouristspotshaveontheirintenttoact.Asaresultoftheanalysis,itwasfound
thatallhypotheseshadasignificantpositiveeffect,andtherefore, inhotspringtourist
attractions,continuous interestandeffortsmustbemadetomaintainandmanagethe
fourfactorsthatmakeupthetourist’sselectiveattributes（waterquality,costofusing
hotspring,hotspringfacilities,anddevelopmentofsurroundingtouristattractions）,and
thustheperceivedvalueoftouristscanleadtothetourist’sintentiontovisitagain.
（103）
